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ABSTRAK 
Pengurusan bagi suatu institusi pendidikan kian dititikberatkan bagi 
melancarkan perjalanan sistem pentadbiran. Ia sejajar dengan arus pembangunan 
negara dalam bidang teknologi maklumat di samping dapat meningkatkan strategi 
pengurusan dalam sesebuah institusi pendidikan terutama di Jabatan Kejuruteraan 
Awam, POLISAS. Masa kjni, pengurusan maklumat dan proses perekodan data 
masih lagi menggunakan kaedah secara manual. Kaedah ini didapati kurang cekap, 
proses pengemaskinian dan capaian data mengambil masa yang lama. Bagi 
meminimumkan masalah tersebut, satu aplikasi sistem maklumat geografi (G1S) 
telah dibangunkan untuk membantu pihak pentadbiran di JKA dalam menguruskan 
maklumat kakitangan, maklumat kursus dan maklumat harta bina (inventori) secara 
lebih teratur dan sistematik. Sistem GIS yang dibangunkan menggunakan perisian 
Mapinfo 7.0, Visual Basic 6.0, AutoCad dan Microsoft Access 2000 sistem ini 
menghubungkan maklumat spatial dan atribut secara serentak. Kajian dilakukan 
melalui kaedah soal selidik sebagai instrumen untuk menilai tahap kesesuaian dan 
penggunaan sistem di JKA. Data kajian di analisis dengan menggunakan pensian 
SPSS untuk mendapatkan skor min dan peratusan. Dapatan analisis mendapati nilai 
purata keseluruhan min bagi kesemua aspek melebihi skor min piawai Ini 
menunjukkan sistem yang dibangunkan sesuai dan membantu pihak pengurusan 
dalam merekod dan menguruskan maklumat di JKA. 
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ABSTRACT 
Management in the educational institution is being intensified to improve the 
management system. This is parallel to the flow of our country's development in IT 
besides improving management strategy of educational institution generally and 
Department of Civil Engineering specifically. At present, information management 
and data record processing are still being used manually. The method was found to 
be inefficient, up-dating process and data acquisition was time-consuming. To 
minimizes these problem, a Geographical Information System ( GIS) application 
was developed to assist the management of the Department of Civil Engineering, 
POLIS AS in managing the staff information, courses information and inventories in 
a more systematic manner. This system is develop using Maplnfo 7.0, Visual Basic 
6.0, AutoCAD and Microsoft Access 2000. It relates both spatial and attribute 
concurrently. A survey was carried out using questionnaires as an instrument to 
evaluate the feasibility and its usage in JKA The data was analyzed using SPSS 
software to obtain the mean score and percentage. The result of the analysis indicate 
that the mean average value for all aspects exceed the standard mean score. This 
shows that the system that was developed is suitable to be implemented in assisting 
the management of recording information in JKA. 
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Malaysia merupakan sebuah negara yang kian pesat membangun dalam 
segala aspek terutama aspek teknologi maklumat. Penggunaan komputer dalam 
pengurusan sesebuah organisasi bagi mencapai wawasan 2020 adalah amat 
diperlukan dalam bidang pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. 
Mahathir Mohamed, Perdana Menteri Malaysia yang dipetik oleh Shamsul Amri 
Baharudin (1993) iaitu:-
"Malaysia mempunyai salah satu sistem pendidikan yang terbaik di Dunia 
Ketiga. Namun sebagai bekal bagi mengharungi perjalanan pada generasi kedua, 
piawaian yang baru perlu ditetapkan dan matlamat baru perlu dicapai". 
Oleh yang demikian, bagi mencapai matlamat yang telah digariskan, 
pengurusan dalam pentadbiran atau sesebuah organisasi perlu diselaraskan terlebih 
dahulu. Pengurusan dalam sesuatu organisasi terutama di sesebuah institusi 
pengajian tinggi amat penting kerana ia merupakan 'dahan' dalam sesuatu 
pentadbiran. Pengurusan yang dimainkan melibatkan perancangan, pengolahan, 
pengarahan dan pengawalan bagi mencapai matlamat atau visi yang telah digariskan 
oleh sesebuah institusi pendidikan. 
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Shukur (1981) menyatakan bahawa pengurusan bertujuan untuk mencapai 
tahap penggunaan sumber yang lebih tinggi. Haji Wan Azmi Ramli (2000) 
menyatakan pengurusan merupakan satu proses sosial menentukan tanggungjawab 
untuk kecekapan atau keberkesanan perancangan dan pergerakan-pergerakan 
perusahaan. Pengurusan menjadikan pentadbiran itu sesuai kerana tanpa pengurusan, 
pentadbiran akan menjadi kelam kabut tanpa sesuatu tujuan dan matlamat. 
Pengurusan bagi sesebuah institusi pendidikan amat penting bagi memastikan 
perjalanan organisasi memudahkan sistem pentadbiran. Kemajuan yang kian 
berkembang ini membantu dalam meningkatkan strategi pengurusan dalam sesebuah 
institusi pengajian tinggi supaya lebih sistematik dan teratur dari aspek pengurusan 
maklumat. 
Salah satu daripada aktiviti yang terlibat di politeknik ialah pengurusan harta 
bina yang melibatkan sistem maklumat ruang dan penyelenggaraan sesebuah 
bangunan tersebut. Daripada sistem maklumat yang dibangunkan maka ianya boleh 
digunakan untuk menguruskan dan menyelenggara sesebuah bangunan di atas 
pemerhatian pihak pengurusan di dalam mengurus dan menyelenggara bangunan 
tersebut terutama dalam perlaksanaan inventori kelas dan jadual kegunaan kelas 
tersebut. Sementara itu, daripada sistem yang ada maka aplikasi Sistem Maklumat 
Geografi (GIS) boleh di implementasikan supaya bangunan yang terlibat dapat 
diuruskan dengan lebih baik lagi. 
Dengan adanya Sistem Maklumat Geografi (GIS) ianya boleh 
diimplementasikan untuk kegunaan pengurusan sesebuah bangunan. Ianya juga 
bertujuan untuk memudahkan lagi pihak jabatan bagi melaksanakan tugas yang telah 
ada. Keistimewaan GIS terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan 
maklumat spatial dengan data atribut secara serentak. Daripada data spatial dan 
atribut maka kita boleh membuat analisa terhadap persoalan yang timbul. Oleh itu 
segala maklumat yang ada akan di persembahan atau dipaparkan dalam sistem GIS 
bagi setiap aras yang terlibat. Biasanya setiap bangunan memerlukan 
penyelenggaraan yang rapi bagi mengekalkan keadaan bangunan tersebut. Di 
samping itu, apabila suatu pangkalan data telah dapat dibina 
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maka ianya akan memudahkan lagi pihak pengurusan melaksanakan tugas berserta 
dengan penggunaan perisian GIS. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Peningkatan dalam bidang teknologi maklumat perlu diselaraskan dalam 
pengurusan pentadbiran terutama di institusi pengajian tinggi. Penggunaannya dapat 
mempertingkatkan pengurusan dalam sesebuah Jabatan Kejuruteraan Awam di 
POLISAS seperti proses mandapatkan data, menjaga, mendapatkan kembali dan 
memanipulasi maklumat secara automatik diperbaiki dari masa ke semasa dengan 
adanya sesuatu aplikasi (Taher Buyong, 2000). 
Menurut Mok Soon Sang (2001) yang dipetik dari YAB Dato' Sen Dr. 
Mahathir Mohamad dalam sidang Majlis Perdagangan Malaysia pada 28hb Febrauri 
1991 menyatakan bahawa antara sembilan cabaran dalam wawasan 2020 adalah 
seperti berikut: 
"... untuk membentuk sabuah masyarakat yang bersifat sains serta progresif, 
berdaya cipta dan berpandangan jauh ke hari muka iaitu sebuah masyarakat yang 
bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi kini tetapi turut menjadi penyumbang 
terhadap pembentukan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan" 
Kenyataan tersebut menunjukkan bahawa,untuk mencapai sebuah negara maju 
dan mencapai matlamat wawasan 2020, penekanan terhadap sains dan teknologi 
adalah perlu dalam sebuah masyarakat. Dengan itu, institusi pendidikan memainkan 
peranan yang utama dalam pengendalian untuk melahirkan graduan yang dapat 
menyumbangkan kepada peradaban sains dan teknologi akan datang.. Oleh yang 
demikian, institusi pendidikan memainkan peranan dalam menguruskan pentadbiran 
dan pengurusan dalam mengendalikan pelajar secara sistematik. 
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Namun yang demikian, terdapat juga kekurangan dalam menguruskan 
sesebuah organisasi kerana ketiadaan sistem maklumat yang khusus untuk proses 
pengendaliannya. Di Jabatan Kejuruteraan Awam, POLISAS, sistem yang sedia ada 
belum menjurus kepada pengurusan dalam menguruskan harta bina sepenuhnya iaitu 
penggunaan sistem yang menggunakan paparan atribut dan spatial dalam satu masa 
secara serentak. Sistem yang sedia ada lebih berkonsepkan multimedia dan hanya 
maklumat umum sahaja dimasukkan dalam sistem tersebut. Maklumat tersebut 
meliputi kursus yang terdapat di JKA dan maklumat berkenaan JKA secara serba 
sedikit. 
Bagi organisasi yang belum menggunakan sistem maklumat, kebiasaannya 
pengurusan dan pemprosesan data menggunakan sistem manual atau sistem fail. 
Menurut Abdullah Embong (2000), walaupun sistem fail ini digunakan dengan 
menggunakan komputer dan lebih cepat dan tepat berbanding dengan sistem manual 
tetapi ia masih mempunyai banyak kelemahan seperti pengulangan data, pengasingan 
data, kebergantungan format data, ketakserasian fail, kurang perkongsian data dan 
kurang anjal. Selain itu, sistem ini sukar untuk mempersembahkan maklumat dalam 
bentuk yang mudah untuk difahami oleh pengguna. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Sistem maklumat merangkumi aktiviti pengumpulan, penyimpanan dan 
dapatan semula data, menukarkan data kepada maklumat dan mengurus data dan 
maklumat. Menurut Ahris Yaakup (1995), dalam GIS maklumat digunakan bagi 
melaksanakan dua set tugas-tugas dalam organisasi. Pertama, maklumat mempunyai 
peranan dalam proses membuat keputusan mengenai tindakan yang akan diambil 
termasuk pengambilan keputusan strategik dan pengendalian. Kedua, proses 
bagaimana aktiviti-aktiviti di dalam satu organisasi di susun di dalam bentuk 
kawalan penyelenggaraan. 
